















に２０００年 対 比１０３．６と 推 定 さ れ た（Blisard,










だろう（Lin et al., p.１４）；デモグラフィック
な状況が変われば，消費者はそれらの状況下で
すでに観察されている支出パタンをとるだろう























demanding less fresh vegetables?” Review of Ag-
ricultural Economics, Vol. 30, No.1, 2007（Hayden
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the spirit of these studies, we contribute to the
literature on vegetable demand by augmenting the







Cohort Analysis of Japanese Food Consumption













Business and Economic Statistics,１９９９に，Denton













































































１９７９‐８１ １９８４‐８６ １９８９‐９１ １９９４‐９６ １９９９‐０１ ２００４‐０６
～２４歳 ４８．４５ ４８．１７ ３６．６９ ３９．０８ ３１．３９
２５‐２９ ５１．３１ ４６．６２ ４２．００ ３９．３８ ３６．３８ ～２９歳 ３３．２４
３０‐３４ ５０．７３ ４６．４２ ４１．７２ ３９．５５ ３６．８５
３５‐３９ ５５．３１ ５０．２５ ４４．１８ ４０．７８ ３８．４４ ３０‐３９ ３６．０２
４０‐４４ ６０．６７ ５７．１４ ５０．４３ ４６．６６ ４３．１８
４５‐４９ ６７．４６ ６４．９５ ５９．７６ ５５．９２ ５０．３８ ４０‐４９ ４２．２６
５０‐５４ ７４．６３ ７１．６９ ６５．０９ ６４．１４ ５９．０９
５５‐５９ ７７．７６ ７８．４０ ７１．３９ ７１．９８ ６９．０６ ５０‐５９ ５７．４５
６０‐６４ ８０．７０ ８０．５９ ７６．６１ ７８．３４ ７７．６５ ６０‐６９ ７３．８７




















































































































２５歳未満 ２５‐２９ ３０‐３４ ３５‐３９ ４０‐４４ ４５‐４９ ５０‐５４ ５５‐５９ ６０‐６４ ６５‐６９ ７０‐７４７５歳以上
総計 ２．７４ ３．１５ ３．８０ ４．３３ ４．３７ ４．１１ ３．７１ ３．３７ ３．４５ ３．０２ ２．９１ ２．８８
３歳未満 ０．５１ ０．６５ ０．５７ ０．２５ ０．０６ ０．０２ ０．０３ ０．０６ ０．０７ ０．０６ ０．０４ ０．０２
３‐５歳 ０．０８ ０．２６ ０．５８ ０．４６ ０．１７ ０．０３ ０．０２ ０．０６ ０．０９ ０．０８ ０．０５ ０．０２
６‐１１歳 ０．０２ ０．０８ ０．３８ ０．９９ ０．７９ ０．２４ ０．０５ ０．０５ ０．１２ ０．１６ ０．１３ ０．０８
１２‐１４歳 ０．００ ０．００ ０．０２ ０．２３ ０．５６ ０．３８ ０．０９ ０．０２ ０．０３ ０．０５ ０．０７ ０．０８
１５‐１７歳 ０．０４ ０．００ ０．００ ０．０６ ０．３７ ０．６０ ０．２６ ０．０６ ０．０２ ０．０３ ０．０７ ０．０９
１８‐２９歳 １．８５ １．８５ ０．３９ ０．０８ ０．１０ ０．５８ １．０１ ０．７６ ０．３１ ０．１２ ０．０８ ０．１２
男 ０．９２ ０．９９ ０．０１ ０．００ ０．０４ ０．２８ ０．４９ ０．３７ ０．１４ ０．０５ ０．０３ ０．０５
女 ０．９３ ０．８７ ０．３８ ０．０７ ０．０６ ０．３０ ０．５３ ０．４０ ０．１７ ０．０７ ０．０５ ０．０７
３０‐６４歳 ０．２０ ０．２６ １．７７ ２．０６ ２．００ １．９５ １．９７ ２．１３ ２．３３ １．１７ ０．７６ ０．６５
男 ０．０３ ０．０４ １．０３ １．０２ ０．９７ ０．９５ ０．９６ １．０７ １．２０ ０．２６ ０．２５ ０．２６
女 ０．１７ ０．２２ ０．７４ １．０４ １．０４ １．００ １．０１ １．０６ １．１３ ０．９１ ０．５１ ０．３９
６５歳以上 ０．０４ ０．０５ ０．０９ ０．２０ ０．３２ ０．３１ ０．２８ ０．２３ ０．１８ １．３５ １．７１ １．８２
男 ０．００ ０．０２ ０．０４ ０．０９ ０．１２ ０．０９ ０．０７ ０．０５ ０．０３ ０．９６ ０．９５ ０．９３














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２２ －１．５０ １９７９ ０．００ １ ２．５０
２７ －１．５０ １９８０ ０．２０ ２ ４．００
３２ －１．００ １９８１ ０．００ ３ ４．５０
３７ －１．００ １９８２ －０．２０ ４ ４．００
４２ ０．００ １９８３ ０．００ ５ ２．５０
４７ ０．００ １９８４ ０．３０ ６ １．５０
５２ １．００ １９８５ ０．００ ７ ０．００
５７ １．００ １９９６ －０．３０ ８ －０．５０
６２ １．５０ １９９７ ０．００ ９ －１．００
６７ １．５０ １９８８ －０．２０ １０ －１．５０
１９８９ ０．２０ １１ －２．５０
１９９０ ０．００ １２ －３．５０
１９９１ ０．２０ １３ －４．５０







































年次 ２２歳 ２７ ３２ ３７ ４２ ４７ ５２ ５７ ６２ ６７歳 平均
１９７９ １２．１７ １２．４７ １３．３２ １４．０２ １６．６１ １７．７４ １９．９９ ２０．６１ ２０．５８ １８．９６ １６．６５
１９８０ １２．１１ １２．６５ １３．６９ １４．１８ １６．５１ １７．６３ １９．９５ ２０．８２ ２０．８６ １９．４７ １６．７９
１９８１ １１．６６ １２．４０ １３．４７ １３．８３ １６．０１ １７．０４ １９．３９ ２０．２７ ２０．６７ １９．４５ １６．４２
１９８２ １１．０２ １２．１１ １３．０６ １３．３８ １５．３５ １６．７０ １８．９２ ２０．１１ ２０．４５ １９．４７ １６．０６
１９８３ １１．０６ １２．２４ １２．９５ １３．５６ １５．１９ １６．７０ １８．８２ ２０．０６ ２１．００ ２０．２４ １６．１８
１９８４ １１．２９ １２．５６ １３．３１ １３．７７ １５．３１ １６．７２ １８．９１ ２０．２５ ２１．３８ ２１．００ １６．４５
１９８５ １０．７９ １１．６８ １２．７９ １３．４２ １４．７８ １６．３２ １８．４６ １９．６０ ２０．７９ ２０．８２ １５．９５
１９８６ １０．３０ １１．１８ １２．５９ １３．０４ １４．７０ １５．５１ １７．８２ １９．０８ ２０．４２ ２０．４０ １５．５０
１９８７ １０．４０ １１．２８ １２．７２ １３．２４ １４．５３ １５．５９ １７．９４ １９．２０ ２０．６５ ２０．６９ １５．６２
１９８８ ９．９４ １１．０２ １２．４６ １２．７７ １４．４３ １５．０６ １７．６６ １８．６９ ２０．５３ ２０．６７ １５．３２
１９８９ １０．２３ １１．１０ １２．６４ １３．３４ １４．５２ １５．１２ １７．４８ １８．６５ ２０．７９ ２１．３５ １５．５２
１９９０ ９．６２ １０．９５ １２．３２ １２．８９ １４．３８ １５．０２ １７．１４ １８．１７ ２０．２４ ２０．９２ １５．１６
１９９１ ９．７３ １０．７９ １２．１６ １３．０２ １４．５５ １４．９１ １７．３７ １８．２６ ２０．１３ ２１．０６ １５．２０
１９９２ ９．４１ １０．２９ １１．９６ １２．８１ １４．２５ １４．７４ １６．５５ １７．６９ １９．５３ ２０．７５ １４．８０
１９９３ ９．１２ １０．０７ １１．５４ １２．５５ １３．７７ １４．４３ １６．１１ １７．４１ １９．１１ ２０．１９ １４．４３
１９９４ ８．８７ ９．８０ １１．４５ １２．５８ １３．９５ １４．３８ １５．８７ １７．６２ １９．０６ ２０．５３ １４．４１
１９９５ ８．６３ ９．８２ １１．１０ １２．２９ １３．７５ １４．１７ １５．８８ １７．２５ １８．７５ ２０．１９ １４．１８
１９９６ ８．５２ ９．５５ １１．１５ １２．０８ １３．７８ １４．３８ １５．９０ １６．８３ １８．５６ １９．８３ １４．０６
１９９７ ８．４５ ９．５９ １０．９４ １２．１４ １３．６８ １４．２２ １５．９１ １６．５５ １８．４３ １９．７５ １３．９７
１９９８ ８．１７ ９．３４ １０．７０ １１．６５ １３．５３ １３．９３ １５．６６ １６．４２ １８．０４ １９．１９ １３．６６

































２２ －１．５２ １９７９ ０．０５ １ ２．３６
２７ －１．４８ １９８０ ０．２８ ２ ４．０５
３２ －１．００ １９８２ ０．０２ ３ ４．５５
３７ －０．９６ １９８２ －０．２３ ４ ４．００
４２ －０．０１ １９８３ －０．０２ ５ ２．５４
４７ －０．００ １９８４ ０．３３ ６ １．４９
５２ １．０３ １９８５ －０．０１ ７ ０．０１
５７ ０．９９ １９９６ －０．２９ ８ －０．５３
６２ １．４７ １９９７ －０．０４ ９ －１．０２
６７ １．４９ １９８８ －０．１６ １０ －１．４４
１９８９ ０．１６ １１ －２．５４
１９９０ ０．００ １２ －３．５１
１９９１ ０．２０ １３ －４．４７























２２ －３．２６（．０３）１９７９ ０．８２（．０４）１ －０．７１（．１０）
２７ －２．８４（．０３）１９８０ ０．９６（．０４）２ １．６０（．０７）
３２ －１．９７（．０３）１９８２ ０．６０（．０４）３ ２．６９（．０５）
３７ －１．５６（．０３）１９８２ ０．２４（．０４）４ ２．７７（．０４）
４２ －０．２１（．０３）１９８３ ０．３７（．０４）５ １．７５（．０４）
４７ ０．１９（．０３）１９８４ ０．７１（．０４）６ １．０４（．０４）
５２ １．６２（．０３）１９８５ ０．２７（．０４）７ －０．０４（．０４）
５７ １．９７（．０３）１９９６ －０．１１（．０４）８ －０．３５（．０４）
６２ ２．８３（．０３）１９９７ ０．０８（．０４）９ －０．４５（．０４）
















































タイプ 年齢効果： 世代効果： 時代効果 ベイズ型２：ＩＥ
１ 若年層≫中・高年層： 新＞旧： 急増化型 Ａ＋ Ｂ＋
２ 若年層≫中・高年層： 新≪旧： 急増化型 Ｄ Ｄ
３ 若年層＞中・高年層： 新＜旧： やや増化型 Ｃ－ Ｃ－
４ 若年層＞中・高年層： 新＜旧： 逓減傾向 Ａ Ｃ－
５ 若年層＞中・高年層： 新＜旧： 着実減少型 Ｂ＋ Ｃ
６ 若年層＞中・高年層： 新＜中・旧： 着実増加型 Ｃ－ Ｄ





９ 若年層＜中・高年層： 新＜旧： 着実減少型 Ａ Ｂ＋
１０ 若年層＜中・高年層： 新＞旧： 急増化型 Ａ＋ Ｂ－
１１ 若年層≪中・高年層： 新＞旧： 急増化型 Ｂ Ｂ－
１２ 若年層≪中・高年層： 新≪旧： 急減少型 Ａ＋ Ａ＋
１３ 若年層≪中・高年層： 新＜≪旧： トレンドなし Ａ Ｃ－
１４ 若年層＜中・高年層： 新＜中・旧： トレンドなし Ａ Ｂ
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